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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
本論文はモデル集合をモデル化する階層モデリングに関する理論および計算機実験に関する
研究である．階層モデリングと高次情報処理を実現する重要なテーマであり，本論文はその理論
的基盤を構築しようとする野心的な研究内容となっている．また機械学習の重要性かつ非自明な
定理を著者自身により証明を導いており，その学術的意義は大きい．  
最終試験では，提案手法と情報幾何との関連性や，教師あり／教師なし学習の差異，深層学習
における転移学習との関連性等に関して質問がなされ，いずれも著者より明快な説明がなされ
た． 
また公聴会においても多数の出席者があり，実応用性や将来の発展などに関して種々の質問が
なされたが，いずれも著者の説明によって質問者の理解が得られた。  
 以上により、論文審査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査した結果、
本論文が博士（情報工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
